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PRESENTACIÓN 
Tal como anunciamos, "Anuario de Estudios Medievales" destina 
este número, el 28, prácticamente doble, a la memoria de Regina Sáinz de 
la Maza, miembro del Departamento de Estudios Medievales de la Institución 
Mila y Fontanals del CSIC y miembro también de la redacción de esta 
revista durante muchos años. El número 29, que se publicará igualmente 
este año, estará asimismo dedicado a su memoria. Con ello lograremos que 
los dos volúmenes del "In memoriam " salgan más juntos y recuperaremos el 
atraso de un año que arrastrábamos desde hacía tiempo. 
El "In memoriam " de Regina Sáinz de la Maza se inicia con una 
biografía, que recoge parte del texto de la necrológica que le dediqué en el 
volumen 26/2 (1996fl997J), acompañada ahora con su Bibliografica, creemos 
que completa, recogida por Luisa Jimeno. Publicamos, a continuación, los 
textos que fueron expuestos por Manuel Sánchez, por Rafael Conde y por 
Josefina Mutgé en el acto de presentación de su libro póstumo, el segundo 
volumen de El monasterio de Sijena. Catálogo de documentos del Archivo 
de la Corona de Aragón. II (1348-1451). 
En el presente volumen hemos incluido los estudios sobre las áreas 
temáticas que Regina Sáinz de la Maza había cultivado con preferencia: 
órdenes militares y monasterios, tanto estudios institucionales, como 
patrimoniales como de personas concretas pertenecientes a esas instituciones. 
También hemos podido incluir en este volumen los estudios sobre la Iglesia 
secular: diócesis y parroquias, obispos, canónigos y algunos artículos sobre 
espiritualidad. Son 44 artículos los que figuran en este tomo. Sin embargo, 
los artículos recibidos sobre tema religioso han sido tantos que hemos tenido 
que pasar algunos al volumen siguiente que, en principio, pensábamos 
destinar sólo a los de tema no religioso. 
Hemos tenido que reservar espacio a las secciones habituales de la 
revista, a la necrológica de Arcadi Garda i Sanz y a las reseñas, a las que 
hemos dedicado bastante espacio para no aumentar el atraso que llevamos. 
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debido a la gran cantidad de libros acumulada. Hacemos lo posible por 
disminuir cada año ese atraso. 
Recordamos a nuestros lectores y posibles colaboradores que el 
volumen monográfico del año 2000 estará dedicado al siglo XII en la 
Península. 
Agradecemos a todos los colegas que han participado en este "In 
Memoriam" su colaboración. Los que no han podido estar por diversas 
causas, por ejemplo, porque que no son medievalistas, tendrán ocasión de 
unirse al recuerdo de Regina Sáinz de la Maza en una lista de adhesiones. 
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